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A les acaballes del segle XIX i al principi 
del XX nasqueren uns quants 
empordanesos que, per raons diverses, 
al cap dels anys assoliren una certa 
fama a Catalunya i fins més enllà, Un 
d'aquests empordanesos de renom fou 
Jaume (Met per als amics i coneguts) 
Miravitlles I Navarra. Nascut a Figueres 
el 1906, Jaume Miravitl les fou un 
personatge polifacètic, entusiasta, 
divertit, catalanista convençut, que des 
de ben petit tingué, segons explica ell 
mateix, una «propensió a tirar per les 
grandeses», i encara que rodà per molts 
països i visqué divuit anys a Nova York, 
sempre preferí la Rambla de Figueres a 
la Cinquena Avinguda novaiorquesa. 
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Un personatge polièdric 
Polític precoç;, Mir.ivitlícs milità cu 
diversos p.irtits i ür^aiiirzucioiïs políri-
quL-s (Esut CataUï, el Bloc Obrer i 
Camperol, Bandera Negni, Esqiien-;) 
lí.cpublic;ina) i ocupà càiTccs policies; 
visqué coneguts fets històrics, com el 
complot: de Pnits de Mol ló , el 
novembre de 1926, i l;i insurrecció 
del 6 d'octubre de 1934: cotici^ué 
Texili i, per motius polítics, fou bosce 
de l'Estat més d'una vegada, a Espanya 
i a França. Home de lletres, exercí el 
periodisme i escriví unes quantes 
obres, una de les quals (Gí'íJf Í]H(' lif 
cnitcíiii!) li valgué el premi Josep Pla 
l'any 1979. Cosmopoli ta , residí a 
divet-ses grans ciutats de l'estranger: ;i 
París, Ciut.it de Mèxic, NÜV;I York, 
Sao Paulo, Kio de Janeiro... Aixi que 
pogué, però, tornà a Ciatalunya, on 
passà la resta de la seva llarga vida. 
El seu anar i venir constant, la seva 
passió per la política i la seva activitat 
penodística el tercn conèixer un gava-
dal de personatges del món de la políti-
ca, tant nacionals (Francesc Macià, Lluís 
Companys, Rafael Campalans, Josep 
Tarradeilas...) com estrangers (André 
Malraux, l'escriptor i periodista soviètic 
Ilia Erenburg,...). També tractà algmi 
artista (Salvador Dalí, naturalment, 
només dos anys més gran que ell) i 
algim escriptor [fosep Pla). A part de 
Dalí, altres figuerencs amb qui es rela-
cionà foren el poeta Carles Fages de 
Climent i fassagista i químic Alexandre 
Deulüfeu. De tots ells Miravitlles en 
parla a bastament en alguns dels seus lli-
bres, sovint amb pinzellades d'iuimor, si 
bé a algun d'aquests personatges el 
conegué molt poc (emprant una 
expressió del suara esmentat Pla. mes 
que uns coneguts serien uns saludats). 
Per si aquest historial semblés poca 
cosa, afegim-hi que Miravitlles fins i 
tot fou Jugador de fiítbol, que exercí 
temporalment la docència (a l'Escola 
de Treball de Barcelona, creada per la 
Mancomunitat), que creà una edito-
rial (ACER, Acció Construct iva 
d'ERC), que fou temporalment locu-
tor de ràdio (a Mèxic) i que participà 
a la pel·lícula surrealista de Luis 
Bunuel Lhi cliicii tuuíahn (és un dels 
dos germans maristes que surten al 
film), Ja ho liem dit: Miravidies era un 
ésser polièdric, niulticairat. una perso-
na capaç d'engrescar-sc amb tota 
mena de projectes, sobretot si eren 
polítics o cultiu'ais. 
La passió per la política 
[aume Miravitlles era fill d'una família 
de la petita burgesia comercial de 
Figueres, una ciutat amb merescuda 
f\nia de laica i federal al principi del 
segle passat. Allí, al carrer Peralada (on 
encara viu algun familiar seu), visqué 
Mii"avitlles una infància i una ado-
lescència un xic entremaliades. Els 
seus pares van baver de fer sacrificis 
per dt>nar-li estudis. Cui-sà el batxille-
rat a riustitut de Figueres, on tiuLíué 
de professor Cïabriel Alomar, director 
del centre, escriptor i polític. Acabat 
Jaume Miravitlles, en els anys de maduresa. 
el batxillerat, l'any 1922 se n'anà a 
Barcelona a estudiar per a l'ingrés a 
l'Escola d'Enginyers Industrials. 
Segons explica a Més f;cnt quv lic 
ani[ ,^'iíí, la seva estada a Barcelona can-
vià totalment el seu destí. A la capital 
catalana, en efecte, en Met començà a 
apassionar-se per la política, tbniià part 
d'Estat Català i fou soci del CAIX:i. 
Per activitats contra la dictadura de 
l'rimo de Rivera, el 1924 tou detingut 
i empresonat, L'any 1925. després de 
comparèixer davant d'un consell de 
gLierra, fou condemnat a dos anys de 
presó. Si bem de fer-li cas. fou el 
segon catalanista detingut per la dicta-
dura (el primer íbu Manuel Carrasco i 
Formiguera). La seva detenció fou 
deguda al fet de distribuir un manifest 
(separatista) de Francesc Macià. El 
futur president de la Generalitat res-
taurada aleshores vivia exiliat a la capi-
tal francesa i Miravitlles era un dels 
enllaços entre París i Barcelona, 
Gràcies a una canrpanya de premsa 
dirigida per El Diluvio i estimulada pel 
seu advocat, Miravitlles obtingué la 
llibertat provisional. Llavors, aprofità 
l'avinentesa per fugir a França. S'ins-
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Tres dels cartells editats sota la direcció de Miravitlles com a comissari de propaganda de la Generalitat republicana. 
Cal-là a París, on, una mica a contra-
cor, prosseguí üls estudis d'enginyeria 
iniciacs a Barcelona; ingressà a l'École 
Spcciale de Mechanique ec Électricité 
i s'hi graduà cl 1929. A la ciutat del 
Sena, altrament, conegué Francesc 
Macià, aleshores cap d'Estat Català, 
partit d'acció i radicalment nacionalis-
ta fundat per Macià mateix el 1922. 
Miravitlles, que admirava l'Ai'i. acon-
segLií entrevistar el flirnr president de 
la Generalitat restaurada. 
Poc després de fugir a França, el 
novembre de 1926, Mtravidles parti-
cipà en el moviment de Prats de 
Molló. Amb vint anys, era un dels 
membres més joves de la tropa guerri-
llera, uns dos-cents homes armats però 
sense cap mena de preparació militar 
(instruïts, això sí, per uns quants anti-
feixistes italians que sí que tenien 
experíència en l'ús d'armes). Per bé 
que l'intent d'invasió tl·l a través de 
Prats de Molló fou un fracàs (un agent 
feixista infiltrat entre els seus compa-
triotes denuncià el propòsit del grup 
guerriller), el judici, a París, d'alguns 
dels participants en aquella operació 
donà notorietat internacional a Fran-
cesc Macià i, altrament, donà a conèi-
xer les reivindicacions catalanes. A 
causa d'aquella participació Miravitlles 
passà quinze dies a la presó parisenca 
deLaSanté.(l) 
El 1930 Miravidles tomà a Espan-
ya, on fou empresonat per la seva 
condició de pròfug, prímer a Figueres 
i després a Barcelona, l'er poc temps, 
però, perquè amb radveninicnt de la 
[I República, gràcies a una anmistia 
general fou posat en llibertat junta-
ment amb molts altres presos polítics 
que omplien les presons espanyoles. 
Llavors, Miravidles ingressà en el Bloc 
Obrer i Camperol (1931) i, més tard. 
el 1934, a Esquerra Republicana, on 
aviat pas.sà a ser un dels quadres diri-
gents del partit. 
L'any 1934 visqué els fets del 6 
d 'octubre, quan el president Lluís 
Companys s'a](,-à conta cl C'rovern 
central, en mans de la dreta. Miravit-
lles explica la seva participació en 
aquells fets en el capítol de Gi·iit <yiíc 
lic €oiief;ul dedicat a Companys: «Jo 
vaig ésser aquell dia i aquella nit el 
company permanent de Josep Badia, 
el germà de Miquel, i la meva missió 
era de constatar l'estat d'esperit d'uns 
dos mil joves concentrats en diferents 
centres polítics, sales i cinemes de la 
ciutat [...] Tota la nit, Josep i jo vam 
anar d 'un lloc de concentració a 
i'altre encoratjant-los a persistir |...| 
Josep i jo anàvem amb un Winches-
ter a l'espatlla»,(2) 
Poc abans de l'esclat de la Guerra 
t'ivil Miravitlles participà activament 
en l 'organi tzació de l ' í l l impíada 
Popular, competició atlètica que havia 
de celebrar-se a Barcelona el mes de 
juliol, En altres paraules, uns jocs 
olímpics organitzats com a protesta 
contra els jocs oficials celebrats a Ber-
lín aquell mateix estiu i utilitzats per 
Hitler com a platafomia propagandís-
tica del règim nazi. L 'Ol impíada 
Popular, que havia de ser finançada 
per la C^eneralitat, el Goveni espanyol 
i el francès, tenia com a president 
honorari Lluís Companys; cl pes efec-
tiu, però. cl portaven Josep Anton 
Trabal i els secretaris Pere Aznar i 
Jaunie Miravidles.(3) 
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Polític precoçr AAiravitlles va ser una 
persona polièdricar capaç d'engrescar-se 
amb tota mena d'iniciatives i projectes culturals 
Director del Comissariat de Propaganda 
Al principi de b Guerra Civil Mirn-
vitlles foniià p;irt, en representació d' 
Esquerra Republicana, del Comitè 
de les Milícies Antifeixistes, la crea-
ció del qual fou proliabieniL-nt una 
idea seva.(4) Un mes després de 
raiitodissolució del Comitè, única 
for^-a Líovernant realment eficaç 
durant els primers mesos del conflic-
te, es creà, per decret de 5 d'octubre, 
el Comissariat de Propaganda de la 
Generalitat, el primer d'aquesta mena 
a Europa (si més no, a les democrà-
cies d 'Europa occidental). Llavors 
Miravitlles esdevingué director del 
nou organisme. 
Sota la direcció de Miravidles, el 
ComÍ!ísartat de Propa^nda, adscrit a 
la Presidència de la General i ta t , 
desenvolupà una notable tasca de 
publicitat política i cultural. Publicà 
opuscles de propaganda polít ica; 
difongué la mascota Bl iiics perit àc 
lols (una de les icones més populars 
de la Catalunya republicana en llui-
ta); edità discs, cartells de propag-anda 
i col·leccions d"auquc.s satiricopolíti-
ques; creà la productora c inema-
togràfica Laia Films.,. El personal fix 
que treballava per al Comissariat de 
Propaganda arribà a les 30(1 perso-
nes.(5) Segons Miravitlles, dins del 
Comissariat els departaments que van 
funcionar millor foren els gràfics, els 
de cinema i els de publ icacions . 
L'experiència del cartellisme fou 
molt important; els cartells, en sícne-
ral d'una notable qualitat artística, 
van evolucionar segons ics etapes de 
la guerra i els interessos ideològics del 
moment . També fou important la 
tasca de salvaguarda del riquíssini 
patrimoni artístic de Catalunya. 
Des del seu càrrec, durant la con-
tesa civil Miravitlles maldà per donar 
una projecció internacional a la causa 
catalana i republicana espanyola i féu 
Ei Govern de la Generalitatde 17 de desembre de 1936 
en el qual Miravitlles dirigia el Comissariat de Propaganda. 
alguns viatges a Madrid i l'estranger. 
Així, anà a París a organitzar un acte a 
favor de la Repúbl ica espanyola. 
També anà a Brussel·les, l'estiu de 
iy3S, convidat pels organitzadors de 
roliïnpíada Obrera. 
Durant la guerra, altrament, Mira-
vidles conegué i tractà André Malraux. 
l'intel·lectual que, segons el mateix 
MiravicUes, deixà una petjada niés pro-
funda en la seva consciència.(6) Mira-
vidles bavia llegit L·i coiiqucnuilí. durant 
la seva estada a la Model i Pobra li 
agradà tant que liavia intentat sense 
èxit traduir-la al català. L'esclat de la 
Guerra Civil féu possible un contacte 
amb l'escriptor francès. En anar a Bar-
celona per participar en l'organització 
d'unes forces aèries, Malraux passà pel 
despatx que Mira\'iclles tenia a la Dia-
gonal. Més tard, durant la filmació de 
L'/:.í/)(iJÍ- (evocació de la presa de Terol 
per les tropes republicanes l'any 1937), 
els contactes entre Miravidles i el futur 
ministre de CAiltura del govern De 
Gaulle continuaren, 
En el decurs de la Guerra Civil 
Miravitlles també tractà Antonov 
Ovseenko (el cònsol rus a Barcelo-
na) i alguns escriptors i intel·lectuals 
es t rangers que havien v ingu t a 
Espanya a defensar la Repúb l i ca 
contra el feixisme, entre ells Ilia 
Erenburg. John Dos Passos, Georges 
Orwell, Arthur Koestler... Amb el 
cònsol rus anà, el 15 d'octubre de 
1930), al port de Barcelona a rebre el 
vaixell soviètic Ziriíiieii, que duia 
blat, i Miravitlles fou una de les per-
sonalitats que feren un discurs.(7) 
En una fotografia feta per Agustí 
Centelles al front d'Aragó (a Siéta-
mo, província d 'Osca, l 'agost de 
1936) Miravitlles hi apareix, darrere 
un parapet fet amb sacs terrers, al 
costat d'Ilia Erenburg i un oficial de 
l 'exèrci t regular.(8) En les seves 
memòries, Erenburg parla de Mira-
vitlles i conta alguna anècdota del 
viatge que va fer al from d'Aragó 
l 'es t iu de 1935 amb el cap del 
Comissariat de Propaganda.(9) 
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EI febrer de 1939, com molts altres 
milers de caalans, Miravitllcs es veié 
obligat a exiliar-se. L'esperava un llarg 
exili. Fou un dels 60.000 catalans, com 
a mínim, que no tomaren al seu país 
en els mesos posteriors a l 'acabament 
de la Guerra Civil per haver ocupat 
càrrecs polítics i sindicals o per la seva 
condició d'intel·lectuals d'esquerres. 
L'exili I l'activitat periodística 
Entre 1939 i 1962, en cl-cctc, J aume 
Mi rav i t l l e s v i squé l luny d e la seva 
terra nacal. De primer, per poc temps, 
a Frani,"a. Després, entre 1941-1944, 
c o m mol t s altres catalans, a M è x i c . 
F i n a l m e n t , a N o v a Y o r k , o n fou 
rep resen tan t del G o v e r n espanyol a 
l'exili. Durant els vint-i-tres anys que 
visqué lluny de Catalunya es guanyà la 
vida a m b el periodisme, activitat a la 
qual j a s'havia dedicat even tua lment 
durant els anys que visqué a Figueres i 
a Barcelona. 
A França, on ro inangué poc més 
d'un any (recordem que la primavera 
de 1940 els nazis envaïren el país i o c u -
paren la meicat nord), Miravidles dirigí 
El Poble Català. C o m a membre de la 
classe polídca den-otada, no anà a parar 
a cap cajnp de concentració. Des dels 
primers moments de Pexili. Miravidles 
i Marcel·lí Domingo {cl primer com a 
representant dels exiliats catalans i cl 
segon dels espanyols) «foren els encar-
regats de confeccionar llistes amb els 
noms de dirigents i intel·lectuals que 
no havien d'anar als camps de concen-
tració si eren arrestats per la policia o 
que n'havien de sortir si hi eren*.(10) 
Gràcies l'ajut dels quàquers amer i -
cans i del r e p r e s e n t a n t d ' a q u e s t s a 
Marsella, Miravitlles aconsegui final-
men t abandonar França i desembarcar 
a M è x i c , o n visqué tres anys abans 
d'instal·lar-se a Nova York. A la capi-
tal mex.icana feu una emissió diària, en 
espanyol , a l 'estació d e R a d i o Mil . 
L'emissió era sufragada pel cònsol de 
França a Mèxic , partidari de D e G a u -
lle, de la França lliure. Tanmateix , iou 
a Nova York que Miravidles passà la 
major part del seu exili. 
A Nova York dirigí el suplement 
d o m i n i c a l Htihk'wos, d e s t i n a t a im 
centenar de diaris de països llatinoa-
mer i cans . T a m b é hi dirigí Sptwisch 
Iiifomiciiimi, butlletí del govern r e p u -
blicà espanyol a l'exili. Per altra part, 
en aquesta metròpolis fou cotTespon-
sal literari de La NostnJ Rci'iííti, publi-
cada a M è x i c en t r e 1946 i 1954, i 
escriví en molts periòdics sud-ameri -
c a n s . En el m o m e n t d e t o r n a r a 
Espanya, Miravidles col·laborava com 
a columnista (la seva columna es titu-
lava MEI m u n d o desde Nneva York») 
en vint-i-dos diaris de l'Amèrica Llati-
na. En tornar a Espanya. hagLié d'anar 
abandonan t aquestes col · laboracions. 
Naturalment , no és el mateix escriíu'e 
des de Nova York que des de Madrid 
o Barcelona. Si més no per als lectors 
sud-americans dels diaris en què apa-
reixien les seves columnes. 
A N o v a Y o r k . M i r a v i t l l e s fou 
secretari general dels Jocs Florals de la 
Llengua Catalana celebrats el 1951. 
Poc abans de tomar a Espanya, visità 
don Joan de Borbó , el comte de Bar-
celona, a qui escriví un llarg missatge. 
T a m b é fou a Nova York on , ja gi'an. 
Jaume Miravitlles (a la dreta) ai frontd'Aragó, 
l'agost de 1936, amb liiaErenburg(a l'esquerra). 
Miravitlles es casà amb Ann Rogers , 
una nord-amcricana d'origen iriandès 
especialista en llengües llatines. Fruit 
d'aquell matr imoïn foren tres fills, els 
dos primers nascuts a Nova York i el 
tercer a Cata lunya . Ac tua lmen t tocs 
tres resideixen a Barcelona. 
Carles Fontserc, amic de Miravit-
lles, parla sovint d'aquest en les seves 
extenses memòries . Ambdós es re t ro-
b a r e n a N o v a Y o r k el 1 9 4 9 ( n o 
s'havien vist des que fugiren de París 
el juny de í 940, poc abans de la inva-
sió a lemanya) . El cè lebre cartellista 
explica que en Met , «malgrat la seva 
activitat més o menys legal d ' intercan-
vi monetari , n o deixava de manteni r 
relació social o política amb els pocs, 
poquíssims. espanyols i catalans il·lus-
tres q u e l lavors res idien -ex i l i a t s o 
n o - a Nova York».(l 1) 
El retorn a Catalunya 
L'any 1963 Miravidles tornà finalment 
a Espanya. El seu retorn fou possible, 
en gran part, gi'àcíes a la mediació de 
Fraga I r i ba rne . el nan ia ru min i s t r e 
d ' In fo rmac ió tlel gove rn franquista, 
que e>:po,sà el cas de Miravitlles en un 
consell de ministres. Tanmateix , h o m 
aconsellà a Miravidles que, durant un 
t emps , n o establís el seu domici l i a 
Catalunya. Així, aquest s'instal·là uns 
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El retorn de l'exili de AAiravitlles fou possible 
gràcies a la mediació de Fraga Iribarne, 
que exposà el seu cas al Consell de Ministres 
mesos -pocs. perquè frisíivn per trepit-
jar Figueres- a h Villa y Cortc. «Jo 
volia rcintegr.ir-nie a Figueres, a 
l'Empordà, ;i la teiTa de l;i meva iiiiïin-
cia i de l;i meva adolescència, allí on 
havia rebut directament la saba de la 
vida 1...] j o enyorava els plàtans do la 
lí^ambla. la pujada al Castell, el caiTcr 
de Peralada, la plaça de les Cols», 
conta MiravitlleH.(12) 
Durant la seva estada a la capital, la 
tardor de 1963 i l'hivern de \')(^4. 
visità Fraga Iribarne per agrair-li Ics 
gestions a favor del seu retorn. En una 
attra visita parlaren dels tenies més 
actuals i espinosos rclerents a Catalu-
nya. De la sanció que havia patit 
Òmnium Cultural: de Saw <l'Oi\ obli-
gada a passar per la censura com totes 
les altres revistes no religioses que es 
publicaven a l'Estat espanyol; de l'abat 
Escarré, vilipendiat pel govern fran-
quista a causa de les declaracions que 
va fer al diari francès Le Monde.. Les 
seves relacions amb cl ministre 
d'Informació naturalment no foren 
ben vistes per algtuis polítics del país. 
Més d"un es pregimtà si Miravidles no 
era un agent de la CIA. Per més parti-
dari de la libendització del règim que 
fos, Fraga al capdavall era un ministre 
de Franco. Quant a Miravidles, recor-
detu que era - o , si més no, havia 
estat- un comunista i, sobretot, un 
decidit nacionalista d'esqueires. 
En tornar a Catalunya, l'hivern de 
1963, Miravitlles col·laborà a El 
Como Cataíàu amb el pseudònim de 
Spectator, i a Tele-estcl amb el de 
Jaume Figueres. També començà a 
escriure a diaris espanyols {Mcuifid, 
InJinnuKHnm...) amb pseudònims o 
donant la cara. Acusat d'intrusisme 
laboral - n o tenia ticol de periodista-
hagué de restringir les seves col·labo-
racions, la qual cosa reduí els seus 
ingressos. En els últims anys de la seva 
vida encara escrivia per a alguns 
periòdics catalans. 
Jaume Miravitlles morí a Vallvi-
drera el 1988 a l'edat de 82 anys. 
Havia viscut molts anys i, com acabem 
de veure, els liavia viscut intensament. 
L'obra literària 
Hi ha escriptors que saben escriure 
niült bé però que no tenen gaire res a 
exphcar perquè duen una vida anodi-
na. Contrànanient, n'hi ha que, tot i 
ser mediocres, tenen moltes coses per 
contar. En lloc de tancar-se en una 
torre d'ivori surten al cairer, ti-acten la 
gent, participen en la vida ciutadana i 
llns en la vida política, accepten res-
ponsabilitats, viatgen... Jaume Mira-
vitlles pertany sens dubte a aquest 
segon grup. Tenia moltes coses per 
explicar i no volia deixar-les al tinter. 
Les seves primeres obres tenen un 
caràcter marcadament polític. Les 
escriví els ;mys trenta, abans de partir 
cap a Texili. Etitre aquestes cal esmen-
tar Ha íniif, \-UKU\? (1932), El ritme de 
la revolució (1933), Crídca del 6 d'octubre 
(1935) -una anàlisi de la insun-ecció 
del 6 d'octubre de 1934—, Canihin.·^ ii 
Mcidyid (1937). De Jaca a Saünii 
(1932). . . El fullet titulat Ha fraïi 
Maàa? aixecà força escàndol, segons 
Víctor Alba.(13) Durant els anys del 
franquisme publicà també alguna obra 
de tema polític que fou poc llegida a 
causa de les circumstàncies en què 
aparegué; Episodis de la ^çuctJn civil 
apat/yidci (1972), U>s coininiiaidos .<vc\v-
rii.í cHfrc Hiilcv, Franco y Mussalini 
(1977), Carícies de la República y de la 
};nerra ci\'il (197H), Prestigiosos histo-
riadors com ara Hugh Thomas i 
Gabriel Jackson consultaren alguns 
dels seus assaigs polítics a l 'hora 
d'escriure les seves obres sobre la 
Guerra Civil Espanyola, 
Les obres més literàries les escriví 
cap al final de la seva vida, L'any 1979 
guanyà cl Prenu Josep Pla amb Gciií 
ijnc lie coiiei>ni (Destino, i980), a la 
qual seguiren, poc de.sprés, Més gent 
qiic he conegut (Destino. 1981) i Homes 
i dones de la nievo vida (Destino. 1982). 
En aquestes tres obres de caràcter 
mcniorialístic Miravitlles ens parla 
d'alguns familiars (el seu pare, la seva 
mare) i d'una colla de personatges de 
tota mena (polítics, artistes, gent del 
món de la faràndula, escriptors...) que 
tractà en algun moment de la seva 
vida a Figueres, Barcelona, França, 
Nova York... Són llibres amens, plens 
d'anècdotes i de pinzellades d'humor, 
escrits amb un llenguatge molt planer 
que proporcionen força informació de 
primera mà al lector atenc. 
Josep Torroella Prats Í-Í llia-nriai 
i'ir luíiòiii! ío)}U'iiipoyiiitiii. 
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